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Hak Cipta dilindungi undang-undang. 
Tesis ini tidak boleh diperbanyak seluruhya atau sebagian,  
dengan dicetak ulang, difoto kopi, atau cara lainnya tanpa ijin dari penulis. 
 
 
“Allah memberikan ilmu dan kebijaksanaan 
kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Siapa 
yang memperoleh ilmu dan kebijaksanaan, maka 
sungguh mendapatkan kebaikan yang banyak, dan 
hanya orang-orang yang berimanlah yang dapat 
merasakan nikmat Allah” 
 







“Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan 
impian yang akan dikejar, untuk sebuah pengharapan, 
agar hidup jauh lebih bermakna.” 
 
Hidup tanpa mimpi ibarat arus sungai, mengalir tanpa 
tujuan. Teruslah belajar, berusaha, dan berdoa untuk 
menggapainya. Jatuh berdiri lagi. Kalah mencoba lagi. 










Karya ini dipersembahkan untuk Suami, Ibu dan Ayah Tercinta 
Terima kasih atas segala kasih dan perhatian yang telah diberikan 





 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah subhanahuwata’ala, 
karena dengan  rahmat, ridha dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis 
dengan judul “Meningkatkan Kemampuan Orang Tua dalam Melakukan 
Deteksi dan Stimulasi Tumbuh Kembang Anak Melalui Penerapan Program 
Parenting Education”. 
Tesis  ini merupakan salah satu syarat dalam menempuh gelar  magister 
pada Program Studi Pendidikan Anak Usia di Universitas Pendidikan Indonesia. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat banyak 
kekurangan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima 
saran dan kritik yang membangun dari pembaca untuk penyempurnaan penulisan 
selanjutnya. 
 Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah 
membantu dalam penyusunan tesiss ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat 
bermanfaat bagi penulis pribadi dan bagi pihak lain yang membacanya.  
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